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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakkebenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 





























• Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian ia 
menyembunyikannya (tidak mau menerangkannya), maka Allah akan 
mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. 
(H.R. Ahmad) 
•  “Hari kemarin adalah pengalaman, hari esok adalah tantangan, hari ini adalah 
kenyataan yang harus diisi dengan penuh harapan, kegembiraan dan 
keberanian”. 
( Khalil Gibbran ) 
• Sesungguhnya sesudahnya kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S. Alam Nayrah : 6 ) 
• Jangan pernah berubah untuk menjadi dia ataupun mereka, karena dia dan 
mereka belum tentu sehebat diri sendiri. 
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 Bagan 1. Kerangka pikir penelitian penggunaan diksi pada bahasa anak usia 4 tahun saat 
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Anang Wicaksono, NIM A 310 080 123, Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang fonem yang 
diujarkan anak-anak melalui kegiatan bernyanyi lagu Balonku Ada Lima. 
Mengkaji bagaimana fonem yang diujarkan dan bagaimana anak–anak usia 4 
tahun bisa mengucapkan fonem. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode diskriptif  kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah metode simak. Teknik dasar dari metode simak ini berwujud teknik sadap. 
Selanjutnya, teknik sadap ini diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik 
simak libat cakap yang dilanjutkan dengan teknik rekam dan catat. Pada mulanya 
percakapan antara penutur dan mitra tutur namun setelah data yang diinginkan 
keluar kemudian direkam dengan alat rekam. Menyimak bahasa yang digunakan 
dengan teknik catat. Untuk analisis data menggunakan metode analisis padan. 
Hasil dari penelitian ini adalah belum semua anak usia 4 tahun mampu 
mengucapkan seluruh jenis fonem, walaupun juga tidak sedikit anak yang sudah 
bisa mengucapkan seluruh fonem namun masih keliru dalam pengucapannya itu 
terjadi karena daya tangkap anak dalam menerima ajaran dari orang tuanya masih 
lemah, namun kesalahan penggunaan bahasa anak dalam bertutur kata bukan 
sepenuhnya kesalahan dari anak melainkan bisa juga berasal dari kesalahan orang 
tua yang memberikan pengajaran anaknya dalam mengucapkan kata-kata, itu 
terjadi karena keterbatasan pengetahuan orangtua dan penguasaan kosa kata yang 
masih kurang baik sehingga anak mengikuti apa yang diajarkan oleh orang 
tuanya dan tidak jarang seorang anak sulit merubah kebiasaan mengucapkan 
kata-kata yang salah karena sudah terbiasa.    
 
Kata Kunci: Diksi, fonem dan bahasa anak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
